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•	 використання,	по	можливості,	екологіч-
но	безпечних	джерел	енергії;











ня	 екологічної	 культури	 та	 забезпечення	 ста-
лого	розвитку	суспільства.
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такі	дисципліни,	 як	 географія,	 економіка,	 со-
ціологія,	 психологія,	 медицина,	 архітектура,	
районне	планування	і	ін.	Методологічні	осно-
ви	 туризму	 в	 цілому	 та	 екологічного,	 зокре-
ма,	 визначали	 Я.	Б.	Олійник,	 О.	О.	Бейдик,	
О.	Ю.	Дмитрук,	О.	О.	Любіцева.
З	 визначення	 поняття	 «туризм»	 як	 будь-
якої	подорожі	 з	метою	активного	відпочинку	
й	 ознайомлення	 з	 цікавими	 місцевостями	 й	
об’єктами	 випливає,	що	 екотуризм	 –	 це	 еко-
логічно	 орієнтована	 подорож,	 метою	 якої	 є	
ознайомлення	з	природою	і	сприяння	її	збере-
женню.	Таким	чином	метою	статті	є	завдання	
оцінити	 можливості	 розвитку	 екологічного	
туризму	в	регіонах	України,	 використовуючи	
світовий	 досвід.	 Тому	 важливо	 оцінити	 стан	
природно-заповідного	 фонду	 України	 та	 її	
окремих	 регіонів,	 а	 також	 вплив	 екотуризму	
на	природу	і	економіку	держави.
Розвиток	 екотуризму	 в	 світі	 тісно	 пов’я-
заний	 із	 формуванням	 системи	 природно-за-
повідних	 територій	 –	 природних	 резерватів,	




єнтувалося	 на	 масовий	 пізнавальний	 туризм	
–	внутрішній	і	міжнародний.	Проте	вже	в	пер-
ші	 роки	 використання	 природно-заповідних	
територій	 як	 туристичних	 об’єктів	 виникла	






організації	 жорсткого	 режиму	 охорони	 –	 за-
повідники)	 і	 впровадити	 практику	 екологіч-
ного	 зонування.	Але,	 як	 і	 раніше,	 зберігають	
актуальність	дослідження	впливу	екотуризму	
на	 стан	 природного	 комплексу	 навколишніх	
територій.
На	 нашій	 планеті	 природоохоронними	 те-
риторіями	 різних	 форм	 і	 статусу,	 охоплено	
близько	15	%	суші,	 є	 тенденція	 до	 збільшен-
ня	цього	показника.	У	різних	країнах	і	на	різ-
них	материках	їхня	кількість	неоднакова.	Так,	
тільки	 в	 США	 і	 Канаді	 нараховується	 біль-
ше	20	форм	 заповідних	 земель,	 а	 їх	 загальна	
кількість	 становить	 майже	 4500.	 У	 зарубіж-
ній	 Європі	 близько	 10	тисяч	 національних	
парків,	 резерватів	 і	 пам’ятників	 природи,	 а	
в	Росії	–	більше	9	тисяч	територій.	В	той	же	
час	 природних	 територій,	 що	 охороняються,	







Екосистеми	 різних	 природних	 зон	 і	 біомів	
Землі	 представлені	 на	 заповідних	 землях	










У	 Росії	 збереження	 біорізноманітності	
здійснюється	на	 території	 101	державних	 за-
повідників	 із	 загальною	 площею	 близько	











що	 охоронялися.	 Вони	 становлять	 потенці-
ал	 для	 розвитку	 екотуризму.	 Довкола	 запо-
відників	 національних	 парків	 та	 інших	 при-
родоохоронних	 територій	 активно	 шириться	
екологічний	рух,	 співпраця	 з	муніципальною	




У	 Китаї,	 біорізноманітність	 якого	 одна	 з	
найбагатших	 в	 світі	 (30000	 видів	 судинних	
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рослин,	9000	–	водоростей,	1244	–	птахів,	581	
–	 ссавців,	 3864	 –	 риб),	 природно-заповідний	
фонд	 включає	 близько	 2000	 заповідних	 те-
риторій,	 з	 яких	 тільки	 14	 –	 заповідників,	що	
об’єднані	 в	 систему	 біосферних	 резерватів	
міжнародної	програми	«Людина	 і	Біосфера».	






Природно-заповідний	 фонд	 України	 –	 ді-
лянки	 суші	 та	 водного	 простору,	 природні	
комплекси	 та	 об’єкти,	 якi	 мають	 особливу	
природоохоронну,	 наукову,	 естетичну,	 ре-
креаційну	й	іншу	цінність	і	виділені	з	метою	
збереження	 природної	 різноманітності	 ланд-
шафтів,	генофонду	тваринного	та	рослинного	
світу,	 підтримання	 загального	 екологічного	
балансу	та	забезпечення	фонового	моніторин-
гу	 навколишнього	 природного	 середовища.	
За	 роки	 незалежності	 площа	 природно-запо-
відного	фонду	України	зросла	більш	ніж	удві-
чі.	Станом	на	1	 січня	2011	р.	 до	його	 складу	
входять	 понад	 7739	територій	 і	 об’єктів	 за-
гальною	площею	3,744	млн	га,	що	становить	
6,2	%	території	держави.	Це,	зокрема,	19	при-
родних	 і	 4	біосферних	 заповідники,	 47	наці-
ональних	 природних	 парків,	 3245	пам’яток	
природи,	 2729	заказників,	 28	ботанічних	 са-





















ся	 на	 ландшафтні	 (45	 об’єктів),	 гідрологічні	
(5	об’єктів),	 ботанічні	 (34	об’єкти),	 загально-
зоологічні	(4	об’єкти),	лісові	(2	об’єкти),	орні-
тологічні	(2	об’єкти),	ентомологічні	(1	об’єкт)	
іхтіологічні	 (1	об’єкт),	 геологічні	 (2	об’єкти)	
[4].
Значну	 частку	 в	 оптимізованій	 заповідній	
мережі	області	становлять	заповідні	урочища.	






линністю,	 тваринним	 світом	 і	 численними	
популяціями	 рідкісних	 рослин.	Об’єктом	 по-
ліфункціонального	значення	у	структурі	при-
родно-заповідної	мережі	 є	 єдиний	 регіональ-
ний	ландшафтний	парк	Лівобережної	Україні	
–	 Диканський	 площею	 11945	га,	 або	 18,8	%	
площі	 природно-заповідного	 фонду	 області.	
На	території	Полтавщини	створено	18	парків-
пам’яток	садово-паркового	мистецтва,	відкри-
то	 багато	 джерел	 мінеральної	 води	 існують	
комплексні,	ботанічні,	гідрологічні,	геологічні	
та	зоологічні	пам’ятки	природи.
Заповідний	 режим	 територій	 заповідного	
фонду	області	передбачає	обмеження	 або	 за-
борону	таких	видів	господарської	діяльності,	
як	 розорювання	 земель,	 випас,	 викошування,	
лісокористування	певних	видів,	 забудову,	ме-
ліоративні	 роботи,	 використання	 отрутохімі-
катів,	рибальство,	мисливство,	 видобуток	ко-
рисних	копалин	[3].
У	 територіальному	 розподілі	 об’єктів	 і	










відного	 фонду	 –	 збереження	 природних	 еко-
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систем,	які	формують	і	підтримують	стабільне	
та	сприятливе	для	людей	середовище	існуван-
ня.	 Жива	 природа	 дає	 людям	 свіже	 повітря,	
чисту	 воду,	 зберігає	 родючість	 ґрунтів.	 При-
родні	 екосистеми	 відіграють	 ключову	 роль	 у	
підтримці	 сталого	 розвитку	 усієї	 біосфери.	
Збереження	стійких	природних	екосистем	за-
побігає	 екстремальним	 природним	 явищам	 і	
катастрофам	 і	 є	 умовою	 екологічної	 безпеки	
окремих	регіонів	і	країни	в	цілому.
Сучасний	стан	економічного	розвитку	Укра-
їни	 актуалізує	 питання	 пошуку	 нових	 форм	




Екологічний	 туризм	 у	 контексті	 сталого	
розвитку	 передбачає	 не	 тільки	 раціональне	
використання	та	відтворення	екологічних	ре-
сурсів,	 а	 також	 збереження	 етнокультурного	
середовища.	 Це	 до	 певної	 міри	 обмежує	 за-
лучення	 до	 екотуризму	 природо-промисло-
вих	видів	діяльності	(полювання,	рибальство,	
збирання	грибів	і	ягід	з	метою	продажу	та	за-
готівлі),	 тому	 що	 вилучення	 у	 великій	 кіль-
кості	 природних	 компонентів	 призводить	 до	
порушення	 природного	 балансу	 і	 суперечить	
принципам	екотуризму.	Разом	 з	 тим	необхід-
но	 створити	 екотуристичну	 інфраструктуру,	













несе	 в	 собі	 оздоровчу	функцію.	 Здоров’я	на-
селення	 безпосередньо	 залежить	 від	 якості	
навколишнього	середовища,	яка	визначається	
збереженням	повноцінних	природних	екосис-
тем.	 В	 умовах	 зростання	 урбанізації	 можли-
вість	 повноцінного	 спілкування	 з	 природою	
набуває	все	більшої	цінності.	Це	стає	одним	із	
головних	показників	якості	життя.
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Націй	 у	 2002	р.,	 під	 егідою	 Програми	 ООН	
з	 навколишнього	 середовища	 (ЮНЕП)	 і	
Всесвітньої	 туристської	 організації	 (ВТО),	
19–22	травня	 2002	р.	 у	 Квебеку	 (Канада)	 за	
підтримки	 Управління	 туризмом	 Квебеку	
(Tourisme	 Quebec)	 і	 Канадської	 туристської	





ходом,	 на	 якому	 було	 підбито	 підсумки	 про-
ведених	 протягом	 2001	 і	 2002	рр.	 18	 підго-
товчих	 засідань,	 у	 яких	 взяли	 участь	 більше	
3000	представників	 національних	 і	 місцевих	
урядів,	 включаючи	 туристські,	 екологічні	 й	
інші	адміністрації,	приватні	екотуристські	під-
приємства	і	їх	асоціації,	неурядові	організації,	
навчальні	 заклади,	 консультанти,	 міжурядові	
організації,	 а	 також	 представників	 корінних	
народів	 і	 місцевих	 громад.	 Всесвітній	 саміт	





сталий	 (стабілізуючий)	 екотуризм	 найбільш	
доцільно	розвивати	за	двома	напрямами.	Пер-
ший	 –	 це	 урбокомпенсаційний	 екотуризм	 та	
екорекреація	 в	 межах	 міста	 та	 приміського	






щення	 і	 харчування	 продуктами	 домашнього	
господарства	 мала	 б	 пільги	 і	 стимулювалася	
на	всіх	рівнях	[2].
Розвивати	екологічний	туризм	в	Україні	та	
виводити	 його	 на	 пріоритетний	 рівень	 наці-








з	 розвитку	 екологічного	 туризму,	 організація	
екологічних	 стежок,	 студентських	 та	 учнів-
ських	екологічних	рухів,	створення	та	розви-
ток	туристичної	інфраструктури.
Але	 є	 чинники,	 що	 стримують	 розвиток	
екотуризму	 в	 Україні	 за	 наявного	 потужного	
екотуристичного	потенціалу,	 серед	 яких:	 від-
сутність	необхідного	початкового	капіталу	для	
фінансування	робіт	із	створення	науково-при-
родознавчих	 центрів,	 з	 розробки	 комплексу	
питань	формування	 цільових	 програм	 еколо-
гічного	 туризму;	 слабкі	 інвестиції	 в	 інфра-
структуру	 туризму,	що	позначається	на	 стані	
готельного,	 транспортного	 обслуговування,	
рівні	 надання	 послуг;	 відсутність	 засобів	 з	
менеджменту	 та	 маркетингу	 екотуризму	 для	
залучення	 потенційних	 туристів;	 відсутність	
цілеспрямованих	наукових	досліджень	та	під-




ри	 екотуризму	 «зверху»,	 надасть	 можливість	
підняти	 на	 більш	 якісний	 рівень	 усталеності	
всієї	туристської	індустрії	шляхом	забезпечен-
ня	економічних	переваг	для	місцевих	громад,	
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розвитком	 територіальних	 утворень	 з	 метою	
забезпечення	 їх	 сталого	 зростання.	 Дослі-














[1]	 дослідив	депресивні	 території	України	 та	
поділив	 їх	 на	 групи.	 За	 його	 дослідженнями	
та	висновками,	місто	Суми	входить	до	депре-
сивних	 територій	 другої	 групи.	 Місто	 Суми	
має	достатню	кількість	промислових	об’єктів,	
пам’яток	 культури,	 але,	 незважаючи	 на	 це,	
місто	перебуває	у	депресивному	стані,	доходи	
громадян	 низькі.	 Тому	 варто	 дослідити	 соці-










Н.	Васильєва,	 Р.	Гуляк,	 Ю.	Попова,	 А.	Шев-
ченко	та	ін.	Питанням		управління	розвитком	
міст	 були	 присвячені	 праці	 як	 вітчизняних	
учених-економістів,	 серед	 яких	 можна	 виді-
лити	 В.	Вакуленко,	 В.	Бабаєва,	 О.	Берданову,	
О.	Бойко-Бойчук,	 Н.	Гринчук,	 Н.	Дьоміна,	
О.	Карій,	 В.	Куйбіду,	 О.	Лебединську,	 В.	Ма-
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